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時岨食品です。今まで宜卓にのほりに〈かっと魚寺l主や小骨寺取除いて、おい
しく食べやすく調理vu，ηますので、おチさまにピツタリ。みんなによろこ
ばれる斬Lいタイプの冷凍食品です。揖筒も豊富でA肝評ノ
=ッスイの冷凍食品
が? ? ?
，?園劃
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
ガスを安全にお使いいただくために
換気・ゴム管・らとコック
且主賓
ガスゴム管もときどき点検を
コ'ム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、コ'ム管止めもお忘
れなく。古Lミゴム管は、はやめにお
取りかえください。
とーコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴムキャ・ノプをしておいてください。
-トリートメYト成分の配合で、自然
のつやとしなやかさを{畢ちます。
・泡立てる必要のないウリーム式ですか
ら.餐や頭皮にソフトな毛染めです。
・液がタレたり、とぴちったりせず、短
時間できれいに染められます。
・2回目からの染毛も、美しく仕上が")
ます。
5，5-G~豆亙璽Ð
髪をいたわる白毛染
ノぎオン|
⑧資生堂広報室
楠賢者1陳干10唱車京都中央区組直下5・5TELo3(572)5111 
消贋者2操干541大阪市東区北浜3-6 TEL06(20町田71
(京阪i主届惜ピル7附)
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現必
cji五ニョ:ョ
かんだリンyレーム。
動物の中で、もっともすぐれた建築家といわれる
ピー ノ〈ー 。彼らは、環境のよい水辺を探し、そこ
に家を構えます。普通は川や沼の切り立った岸に
大きな穴を堀り、出入口を水中にっくります。も
し、岸が低かったり、水量がたらないときは、ま
ずダムを築き、住まいにふさわしい環境づくりか
ら始めます 。
大きな木をたおし、小枝や丸太、粘土、砂などを
組み合わせて、丹念にダムをっくり、ときには数
百メートルにもおよぶという記録も残っています。
そしてf主まいは、そのダムでせき止められた川や
沼の其ん中にっくります。木の枝を組み合わせ、
床には枯葉、小枝、木くず、木の皮、草などを敷
きつめて、その上に木の枝、棒、水草の茎や担ても
作った円錐形の屋根が置かれて完成。人聞が乗っ
てもピクともしないほど頑丈な住まいです。玄関
は水中に、天井には換気用の穴があり:1.5メート
ル四}jのワンルームは、まさに快適な我が家です。
一人ひとりの生活を大切にした住まいづくり、街
づくりを心がけながら、 三弁不動産は自然と調和
のとれた社会環境の開発に積極的に取り組み、未
来社会に貢献していきたいと考えています。
⑥芸埜芥塾摩ω
